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SUR IMMOBILISATION DES RUMINANTS SAUVAGES 
W . W I E S N E R 
Tierpark Hellabrunn. D-8000 München. 
RESUMES 
Les drogues anesthosiques injectables comme la xylaz ine, la ketamine , l ' e to rph ine , le ca r f en tany l a ins i que leurs combina isons cons t i tuent des onaedikca-
t ions pa r t i cu l i e r emen t interessantes p o u r r i m m o b i l i s a t i o n ä distance. 
En u t i l i s an t la sarbacane ou le fus i l ä sarbacane au l i eu d ' u n fus i l ä gaz chaud, on m i n i m i s e le r isque d u t ra i i rnat i sme . E n p ra t i que , le melange de HdÜLa-
b r u n n qu i c omprend 125 m g de xylaz ine et 10 m g de ke tamine donne de bons resu l ta ts . 
L'effet de la xylaz ine est antagonise par l ' in j ec t i on de yoh imb ine , de y o h i m b i n e associee ä la 4 -aminopyr id ine o u ä la To lazo l ine en quelques eDkwailes. 
En pa r t i cu l i e r , ces ant idotes font cesser la para lys i e du r u m e n et ev i tent le gonf lement dangereux q u i comp l i que souvent r i m m o b i l i s a t i o n des iranmiuiHuoifs 
sauvages. 
Immobilisation of wi ld ruminants. By H . WIESNER. 
Anesthesics such as xylazine, ke tamine , e to rph ine , car f en tany l and the i r c o m b i n a t i o n are very u s e M f o r tranquil iz i iagani j intals on long distances. Us ing 
guns is safer. I n pract ice , H e l l a b r u n n m i x t u r e w i t h 125 m g o f xy laz ine and 10 m g o f ke t am ine give good resul ts . 
The effects o f xy laz ine are antagonized by yoh imb ine , y o h i m b i n e i n c o m b i n a t i o n w i t h 4 - am inopy r i d in o r töolazolin i n f ew minutes . These prepat ions 
stop r u m e n para lys is and prevent b loa t w h i c h occurs usua l l y as a c o m p l i c a t i o n d u r i n g i m m o b i l i s a t i o n of w i l d ruminaTits-
Immobilisation von Wi ld Wiederkäuern. Von H . WIESNER. 
Injektionsanästhetika w ie Xy l a z in , K e t a m i n , E t o r p h i n , Car f en tany l , sowie i h r e K o m b i n a t i o n e n s ind besonders interessant für I m m o b i i i s a t i o n e n aus 
der Ferne. 
D u r c h die V e r w e n d u n g eines B lasrohres oder eines Luf tgewehres an Stel le eines n o r m a l e n Ge^Mehres läßt s ich das Ve r l e t zungs r i s i ko v e r r inge rn . Die 
H e l l a b r u n n e r M i s c h u n g aus 125 m g X y l a z i n u n d 10 m g K e t a m i n ze i t ig t gute Ergebnisse. 
Die W i r k u n g von X y l a z i n w i r d d u r c h Y o h i m b i n , Y o h i m b i n i n K o m b i n a t i o n m i t 4 -Am inopy r i d in , oder To lazo l in b innen e in iger M i n u t e n aufgehoben. 
V o r a l l e m w i r d d a d u r c h die Pansenlähmung beendet, u n d so ein gefährliches A u f gasen v e r M n d e r t , welches oft die I m m o b i l i s a t i o n der Wildwiederkäuer 
k o m p l i z i e r t . 
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